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DIARIO Ol~ICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
3," SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
-Ministerio, en escrito de 6 del actual, el REY (q. D. g.), Y
en au nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de antigüedad, correspondiente al presente
,mes, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
, zas, D. Antonio Rodríguez Linares, 'en situación de re -
emplazo en el distrito de Castilla la Nueva, y capitán del
mismo cuerpo, D. Miguel Flor Berenguer, comandante mi -
litar de la Isla de Cabrera; disfrutando en sus nuevos em-
pleos de la efectividad de 15 Y 22 de mayo anterior, res-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seflor Inspector general de Infantería.
Seflores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas
Baleares, é Inspector general de Administración Mi-
litar.
--.,....-
4," SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por esa Inspección General , en 2. del
actual, para proveer las vacantes ocurridas .en el Cuerpo
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Administrativo del Ejército durante el mes anterior, así
como sus resultas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato en dicho cuerpo á los jefes y oficiales que figu-
ran en la siguieste relación, que principia con D: José
Ochoa y Jáuregui, y te rmina con D. Antonio Alvarez
y Gómaz, que son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos, y están declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar, en el que se les confiere, de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación. Al propio tiempo,
se ha servido disponer S. M. , que el comisario de guerra de
r ," clase D. Benigno Toda y Lines, yelcomisario de guerra
de 2.a clase D. 1lfaximino Aguilera y Herreros, que sir-
ven en Filipinas, y que el comisario de guerra de 2.' clase
D. Julio Cuevas y Amalbert, y los oficiales segundos Don
Manuel Hermoso y Palacios y D. Enrique Colomar :y:,:
Aparici, destinados en la Isla de Cuba, los cuales figuran en .
dicha relación, continúen en los referidos distritos, que- '
dando excedentes en los mismos con arreglo á lo preveni- .
do en la ley de 19 de julio último (e: 1. núm. .344). Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., que ingrese en servicio
act ivo el oficial 2.° D. José"liel Río y Martinez, que; pro-
cedente de Ultramar, se encuentra en situación de reempla-
zo en el distrito de Castilla la Vieja.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y '.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Sfadri.l
1.3 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración M~litar.
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y . Fili- .
pinas, Castilla la Nueva, Cataluña, Andalucía, Va-o
Ienoía, Granada, Castilla la Vieja y Navarra.
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Relación que se cita
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9 mayo. r890
22 mayo o~1890
25 mayo. r8,~0
9 mayo. 1890
9 mayo. r89'}
EFECTIVIDAD
Día
Empleos
que
se les confieren
NOMBRES
Destino
ó situación actualEfectivos
EMPLEOS
)
»
»
»
»
»
------::---'-
»
)
Oficial 2.0 ....
)
»
»
)
)
»
»
»
»
»
».
Grados
Oficial 1.0 ....
»
.....
Comisario de,
l.' cIase.... \
______.;__p_e_rs_o_n_al_es_l
II
-
1
__....:. 1 1_
{
Comisario del \Subintendente!guerra de 1.a Inspección general. D. José Ochoa y Jáuregui•••..••. ( militar. . • • . 9 mayo. 1890
clase....... I Il ' Distrito de Catalu-t " 1 "dIdem Id. id. .. ña 5» Jose Mella y Sánchez de~ ld',l 22 mnyo , r8go
{
Comisario del I {COmISariO detguerrade2.a¡'DistritodeFilipinas ~ Benigno Toda y Lines....... guerra de La 9 mayo. r890
clase. : •• • . • clase .•.•..•
Id íd 'd lComisión de atra-i » Francisco de la Vega y López. !Idem íd. id. "1 9 mayo. r8""em 1 • 1 ••• sos de Cuba .•••. \ I :;:7-
d 'd' \Depósito de Jerez) R 'L - 1...' lId Id 'd 8l em 1 • id ••• / de la Frontera..• ~» amon apena y marunez • "1 em 1 • 1 ... ,22 mayo. r 90
¡Comisión de la Re-} {COmiSariO de}'
» ,» Oficial 1.0 •••• ) n;onta de Artille- » Antonio Duimovich de Sendra guerra de 2.a 9 mayo. 1890
, ( na de ConanglelI. clase.••....
» »Idem íd , •••. 'IDistritode FiliPinas'l » Maximino Aguilera y Herreros Idem íd. íd... 22 mayo. 1890
» »Idem íd...•.. Inspección general. s Tosé CoeIlo y Pérez de Barradas Idern íd. íd .. , 22 mayo. ,890
Con;isario de¡Co~isario dehdem íd ... '" Distrito de Cuba.. »Julio Cuevas y Amalbert ..... Idern íd. íd... 25 mayo. 1890
1. clase.... \ 2. clase.... \
Idem íd \Distrito de Castilla) S 1 d M t C ;11 Id Id Id 8~ », em 1 ( la Vieja ~» a va or a oses y ap. a... ' em 1 .1 25 mayo. 1 90
fi . o ¡SUbintendencia de~' A ' 01' Al ' Ofi ' 1 o»' »0 cial a, .•.• Mál » ntonio rver y cazar..... cía l .•••.aaga ..
Idem íd " .... lA~~d~~i~.~~~ ~~~.r~ l. » Antonio Blázquez Delgado ••. Idem íd .•..• '
, 1Distrito de Castilla] ''A ' R S' h Id'd
» Idem Id ...... } la Nueva .......¡" ntomo eu~ y anc ez...... em r ......
Oficial 2.0 ••• : Oficial 3 o •••• ¡Distrito de Cuba"1 » Manuel Henposo Palacios ... , Oficial a,o ••••
» Idem íd . . . . .. Inspecci6n general. » Manuel Antón y Guerra •..•.• Idem íd .••••.
{
Depósito de semen-
t
» Idern id. .•..• tales de Vallado- »Julio González y Martín ...••• Idem íd...... 17 mayo. r890
lid •............
, lRe~ml?laZO en ~ll ' , " ,
Idem Id...... Distrito de Castl-¡ » Jase del-Río y Martínez •.•.•. Idem Id...... »
11a la Vieja..••..
Jdem íd 'IDistritO de Navarral » Teodoro Boneta y Osés •••.•. ldem íd... ••• 22 mayo. 1 '190
Idem id Distrito de Valencia »Juan Abad y Go~er Idem íd.. 23 mayo. 1890
Idem íd Distrito del Cuba ,; »Enrique Colomer y Aoarici.. . Idem íd...... 25 mayo. 1890
. < ~Distrito de Castillat á IG ál ' ,Idem íd ••.•.•. 1 VI'e' » Rom n onz ez Manso.••. " ldem Id.... .. 25 mayo. 1890a Ja ••••..••
. Idem íd .... "IInspecci6n general. \ » Antonio Alvarez y Gómez .... Idem id ...... 3r mayo. r890
Madrid 1.3 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administr~ción Militar.
se les señala, y desempeñar los destinos que, respectiva-
mente, se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
1.3 de junio de 1890.
"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por esa Inspección General, en.3 del
corriente, para proveer las vacantes ocurridas en el Cuer-
po Auxiliar de Administ"raoión Militar, así como sus
resultas, S. M. el REY' (q. D. g.), yen su nombre la RE1Ni\
Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato, en dicho cuerpo, á los auxiliares que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. Joaquín
Sánchez Valenzuela, y termina con D. Luis Grajales
Fernández, que son los más antiguos en sus' respectivos Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
empleos, y están declarados aptos para el ascenso; debien- luña, Andalucía, Valencia, Aragón, Granada, Bur-
do disfrutar, en ~l que se les confiere, de la efectividad que gos, Provincias Vascongadas y Navarra.
Relación que ~e cita
Empleo Destino EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual' NOMBRES que que =----===
se les confiere pasan á servir Día Mes A,ío
-
-
Auxiliar del Sbl t d . d Mál D J í ~ Auxiliar de( . 18902.a clase., u In en encra e .aiaga. : oaqu n Sánchez Valenzuela... • lo Q clase, El mismo.. 21 mayo .'
Idem íd .... Distrito de Valencia. : •••• » Teodoro Alvarez González••••• Idem íd ••• Idem...... 21 ídem .•• íd.
Idem Id .••• Idem íd.•••• , ••.••••••••• » Antonio Manzano Ortuño ••••.• Idern íd ... Idem...... 21 ídem ••. íd.
Idem Id•.•• ~~em de Catalui'ía .•••••••• » Jaime Pares Pascual. .•••••. ; .• Idem íd ... Idem ..•.•• 21 ídem ••. íd.
ldem íd.•.. d'em de Vascongadas •.••• » Ildefonso Morillo Garbe ••••••• ldem íd ••• Idem..•••• 2 ! ídem ••. íd.
ldem íd .••• Iclem de Valencia ......... » José Pedros Bau ••..•••.•••••• Idem íd. ldem...... 21 ídem..• íd.
ldem íd•••. ldem 'de Burgos •••••••••• » Venancio Casado Martínez.•••• Idem íd ••• Idem..••.• 21 ídem .•. íd.
dem íd .••• Idem de Andalucía.••••.•. » José Rivero Moreno.•••.•••••• ldem íd ••. ldem ...... 21 ídem .•. íd.
IdClJal íd. .. Idem .de Vaseongadas •••.• » Francisco Lorarte Armendáriz.. Idem íd. ¡. ldem..••• , 21 íd~ill••• íd¡
1
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- 11l Empleo Destino EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situaciónactual NOMBRES que que lAñOse lesconfiere pasan á servir Día Mes
Auxiliar del D' . D A 1d 1 Q]' tana Uri ~ Auxiliar de~ El . 18 902." clase., ístrito de Vascongadas••• • nge e a mn ana ríarte., . La clase. mismo•• 21 mayo...
Idem Id•••. Idem de Navarra•••••••••• » Vicente Prado Recio •••.•••••• Idem íd ••• Idem.••••• 21 ídem••• íd.
Idem Id•••• Idern de Aragón•••.•.•••. » Ramón Toro Coronas ••••.• ". Idem Id ••• Idem••.••• 21 ídem•.• Id,
Idem íd•••• Idem de Castilla la Nueva.. » Ruperto Sanz Miguel •••••••••• ldem íd .•• Idem...... 21 ídem ..• íd.
Idem Id .••• Establecimiento Central. .• » Francisco Oña Galván.•••••.•• Idern íd ••• Idem...... !H ídem ••• fd.
Idem íd .•.• Distrito de Granada.•••••• » José Ruiz Soto.••••••••••••••• Idem íd••• Idem•••••• 21 ídem••• íd.
Idem íd .••• Idem íd .................. » José García López••••••••••••• Idem íd ••• Idem ••••• la ídem, •• íd.
Idem íd •... Idem de Aragón••.••••••• » Jerónimo Ríos Oñate , ......... Idem íd ... Idem•••••• 21 ídem ••• íd.
Mem íd.••• Idem de Castilla la Nueva.. » Leandro Andrade Carbonell.. .• Idem íd ••• Idem•••••. SIl ídem••• íd.
Idem íd.••• Idem de Cataluña•••••.••• )) Miguel Cases Metez.•••.•••••• Idem íd... Idem ..•••• 21 ídem ••• íd.
Idem de .3.a ( Id d VI' L . G . 1 F ' d í Idem de 2.a~ Id ídem... íd.1 em e a encra•••.••••• » UIS raJa es ernan ez....... 1 em ..•.•• 21case .•. '. e ase ••••
I I I
Madrid 1.3 de Junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto se preceptúa
en el arto 5.° de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núme-
ro 344.)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.3 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos, formulada para proveer las vacantes ocurridas
en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, durante el
mes anterior, el REY (q. D. s-). yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla; promovien-
do, en su consecuencia, al empleo superior inmediato á un
archivero tercero, tres oficiales primeros, dos segundos y
dos terceros, tres escribientes mayores, cuatro escribientes
de primera clase, cuatro de segunda y cuatro de tercera Señor Inspector general de Administración Militar.
que figuran en la siguiente relación, que da principio con _
D. Modesto de Castro y López, y termina con D. Hipólito Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Catalu-
Flores Itúrbide.; los cuales disfrutarán, en sus nuevos em- ña, Andalucia, Aragón, Galicia y Extremadura é
pleos, de la efectividad que en dicha relación se les asigna; Inspectores generales de Infantería, Caballeria, Arti,,:,
debiendo observarse, por lo que se refiere á los oficiales Heria é Ingenieros.
Relación que se cita
Empleos efectivos Destino ó situación acjual NOMBRES
Empleo
que seIes confiere
EFECTIVIDAD
---------I--------------·I----------..,....--·I...--------wl- _.---
18go
l§o
1890
1890
1890
1890
18g0
I~
18g0
18g0
18901~1890
1890
18go
18g0
18g0
18g0
I~
18go
18go
1890
1890
7 mayo.
7 mayo.
7 mayo.
7 mayo.
7 mayo.
7 mayo.
7 mayo.
~8 mayo.
7 mayo.
27 mayo.
28 mayo.
27 mayo.
7 mayo.
27 mayo.
:l.l3 mayo.
Felipe Noguera Escribano... Escribiente de I."'clase.
Benito Guerrero Manzano .•• Escribiente de s," clase.
Manuel L6pez Pardo .•••... Eseribiente de 2.- clase.
Antonio Cervera :Martinez•.• Escribiente de 2. a clase.
» Antonio Corona y Cañeque.• Archivero 3'° •.••• ,',.
» Angel Pérez y AntoHnez. '" Oficial l." ••••• ~ •••••
» Pedro Orej6n y Alonso .. '" Oficial J .0 .
» Leopoldo Suárez Vigil • • • • •• Oficial :.L0 '.' •• ' ••••••
» Julíán Sanz y Martínez ., .•. Oficial 3'° ...•......•
) Manuel Lobaco Campillo •••. Escribiente mayor, •••
» Diego Cazar González .•••••• Escribiente mayor•••.
» Benito Fernández Martínez.. Escribiente mayor .. '.'
~ I
Archivero 3.° .••••••• Subsecretaría del Ministerio de la -
Guerra D. Modesto de Castro y L6pez .. Archivero 2.° ..
Distrito de Cuba.................. »Faustino Alcober y Loscos •. Archivero 3.° ..•.•.•.
Distrito de Cuba ...• '$' •• " •••• '" »José Schmid y Lleona .•.... Archivero 3.° ....••..
Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra ..••..•................••
Distrito de Cuba oo ..
Capitanía general de Andalucía .. "
Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra ...••..••..••..•.......
Inspección general de Admón. Mi-
litar... ... . .•. ........ .. ... .... »Emilio Moreno y Moreno .•. Oficial 2.°... ...... ... Sl7 mayo.
Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra ,........... ) José Sánchez y Sánchez Oficial 3.°.•.• ".; 7 mayo.
Distrito de Cuba... ••.. . .• .• . . . .. »Guillermo Benito del Río ••.. Oficial 3.°.. ..•.. . . ..• 27 mayo'.
Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra •••••..•••... •1, ••• • • •
Fscribiente de l." clase. Gobierno militar de Zaragoza•.••. ,
Escr¡biente de l." clase. Inspecci6n general de Caballería .
Escribiente de l."'clase. Inspecci6n general de Infantería .
Escribiente de 1" clase. Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra ,.. •. . • .. ) José Sánchez Horrillo ,. Escribiente mliyor.. •. 28 mayo.
EScribiente de 2.' clase. Subsecretaría. del Ministerio de la
Guerra. . . • . • . • • • •• • . . • • . • .• .. »Celedonio Ruis Murillo ..••• Escribiente de 1" clase. 7 mayc.
Escribiente de a." clase. Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra \) AndrésGareaGago ~ Escríbíente de r.vclase. 27 mayo.
Escribiente de 2!c1ase. Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra , ) Antonio García Galán Escribiente de I,"'clase. Sl8 mayo.
Escribiente de 2.' clase. Inspccci6n general de Artillería é
Ingenieros.. • . •. ••. . .•.•.•.. ,. )~scribiente de 3,"clase. Capitanía general de Extremadura.\ »
Scribiente de 3.a clase. Gobierno militar de la Coruña.. •. . »~scribiente de 3.' clase. Capitanía general de Cataluña .... , )
scribiente de 3.'" clase. Subsecretaria del Ministerio de la
Guerra .•.• ' .,. ..••• . .. . . .••. .• ) Hipólito Flores Itúrbide ••.• Escribiente de 2."'clase. 28 mayo.
Escribiente mayor ..•.
Escribiente mayor ••.•
ESCribiente mayor..••
Oficial 1.° ..
Oficial 1.° ..•.....•..
Oficial I.o• : • • .... ...
Oficial 2.°, ••..•....•.
Oficial 2.°., , .
Oficial3.° .
Oficial 3.° .
- Madrid IJ de [unie de 1890'
• b
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D. O. NUM. 132'
BAJAS
1)." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1.° de mayo último, promovida por el
músico mayor, de reemplazo en este distrito de su mando,
D. Teodoro San José, en súplica de que se le conceda la
licencia absoluta, S. M. el REY (q,¡ D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la separación del servicio, como músico mayor;
debiendo quedar en la situación de reserva activa, una vez
que en el primer reemplazo de 1885, cubrió en po PQr la
Zona de Madrid, y, como comprendido en el caso 7.° del
artículo 6) de la ley de reemplazos vigente.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gnarde á V. E. muchos
años. Madrid U de junio de 18110. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
CLASIFICACIONES
3" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del arma de Infanteria, D. Gabino Sainz
y Celaya, que presta servicio en el tercer batallón del re-
gimiento de Cuenca núm. 27, en solicitud de que se le
acredite en su actual empleo la efectividad de 19 de agosto
de 1874; teniendo en cnenta que dicha concesión implicaría
una mayor antigüedad, prohibida por el arto 8.° de la ley
adicional á la constitutiva del Ejército, y que el recurrente
ha dejado transcurrir el excesivo plazo de trece años desde
que se le consignó Ia-antigüedad que ahora entiende le per-
judica, el REY (q. D. g.), y en sn nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REUÚ
Señor Inspector general. de Infantería.
Señor Capitán general de Castilla'la Nueva.
_.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su n~mbre la RlllNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta que
paracubri¿ 10 vacantes de escribiente de J." clase, que
existen en la plantilla del Cuerpo Auxiliar de Oflainas
Militares, ha formulado la 5." Sección de este Ministerio,
á favor de los sargentos que figuran en la siguiente relación,
que da principio con Juan Iñigo Romero, y termina con
© Ministerio de Defensa
...
José Garaia Rojo; disponiendo, en su consecuencia, el in-
greso provisional de dichos individuos en el citado cuer-
po, sin ser baj a en los de su procedencia, según determina
el artículo 39 del reglamento del mismo, aprobado por real
orden de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos, Cataluña, Anda-
lucía, Provincias Vascongadas, Valencia y Galicia,
Inspectores generales de Infanteria y Caballeria, é
Inspector dé la Caja General de Ultramar.
Relación que se cita
I-Juan Iñigo Romero, sargento del regimiento Infante-
ría de Andalucía, núm. 55.
~-Gregorió Izquierdo Lucas, ídem del íd.
3-Víctor Alvarez Diaz, sargento del regimiento Infan-
tería de Reserva de Lucena, núm. .21. -
4-José Mayor Faranch, sargento del Cuadro de recluta-
miento de la Zona militar de Gerona, núm. 12.
5-León Vicente Hernández, sargento del batallón Caza-
dores de Barbastro, núm. 4.
6-Marino López Givica, sargento del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Gerona, núm. 12.
7-Demetrio Aguilúe Claver, sargento del regimiento
Infantería Reserva de Se~orbe, núm. 42.
8-Julio Sáinz Sierra, sargento del regí miento Cazado-
res de Arlabán, 24 de Caballería.
9-Antonio Diaz Rodriguez, sargento del Depósito de
bandera y embarque para Ultramar de la Coruña.
lo-José Garcia Rojo, sargento del regimiento de Infan-
tería Reserva de Mataré, núm. 9.
Madrid 1) de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
..........
CRUCES
'"
o: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejér-
cito. y Armada comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Tomás Campos Ordovás, y termi-
na con D. Antolin Conde Barba, con la antigüedad que,
respectivamente, se les señala, por ser las fechas en que
cumplieron los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IJ de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Infantería
b. Ó. NUM. 13~
f
--~-----~_.----------~~--------.........._-------------
Relación que se cita
An-tigÜedad
Mes Año
mayo...•. 1889
octubre... 1889
octubre... 1889
enero.. •• 1890
junio..... 188)
junio... •. 1885
agosto. . • . 1887
noviembre 1887
CLASES
Comandante de Infantería ••••..
Capitán de E. M. de plazas ...••
Teniente de navío de 1.a clase de
la Armada...•••...••. ......
Capitán de fragata de la Armada.
Alférez de Infantería.•.•.•••..•
Capitán de Infantería ••.••••.••
Capitán de Infantería. • •• • .•••
Capitán de Infantería•.••••.•••
Madrid 13 de junio de 1890.
NOMBRES CONDECORACI~NES I
Día
--1-----1---
D. Tomás Campos Ordovás .•••...••.. \ ¡22
:b Julián Alfonso Pérez., . . • . • . . . • . . • • Placa de la real y mi- 1 l.
. litar Orden de San
» Antonio Alonso y Rodríguez... .••. Hermenegildo..... 15
~ Mariano Lobo y Nueve Iglesias... " 4
» Nicolás Carretero Gascó ..•.•..•••. ~ j24)) José Aparicio del Cerro., . • . • . • • • •• Cruz sencilla de la mis- 7
~ José Buqueiro Esnaola ... " . .. ... . . ma Orden. ... .• . • • 16
li Antolín Conde Barba. . • • . . . • • . • • . . . 8
I I
B,ERMÚDEZ. REINA
-
1Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, con arreglo á )0 prevenido en el regla- ¡
mento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en 3ó de .
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), ha tenido á bien con- I
ceder á los individuos que expresa la siguiente relación, 1
que principia con Nemesio Ramajo Cambero, y termina I
con Eladio Díaz Martínez, la continuación, fuera de filas, ¡
en el percibo de las pensiones anexas á las cruces vitalicias i
que poséen, y se detallan en la misma, abonables por las ¡
dependencias de Hacienda de los puntos de su residencia, á I
partir desde la fecha que á cada uno se señala. .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
1) de junio de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor ~apitán general de-,Extremadura.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Valen-
cia, Granada, Aragón, Navarra, Castilla la Nueva,
Galicia y Cataluña.
~ .
O
...
V1'
f
l
.6-
. Relación que se cíta .
,
,"
,
Fecha Fecha Fecha
de su en que Puntos de residenciade la eouces íón ha empezado
eue, ClBOOS NOMBRES Cruces '\l. ell. Motivo de la concesi6n licenciamiento ' á devengar ObServacionesJ
e
•
Dla les Ano Dia les Alfo Dla l es Afio PueblO Provinciaf'1 ,
- - - ---
~
- - -
---
. (GUardia civil.. .
¡"'"W , as,.1ejército d. OO.j
-. . con las ventajas que previe-
» Licenciado tercera vez .Nemesio Ramajo Cambero .. M.O Mr. 700 L' junio .' 1889 ne la real orden de ~ de 30 mayo . . 1800 l. ' junio .. 1890 Cáceres . s ,1»~j, üívíl • . . •..)
.. a~o:~6~: .I.~~~•.: .~~ ~.~ ~~~~~
J Guardia civil de
se~nda , ... .. Casimiro Sánchez Jiménez .. M.· Mr. 750 lit agosto. 1881 ld em id. id ............. ..... 31 dícbre, 1889 1.° enero .. 1890 Caudeleda. Avila .. .. . Licenciado primera ve~Cara íneru. . ... Pedro ],[ufiozMoréno .. . . . ; ' M.O Mr. 7 so 28 ocbre . 1884 Idem id, id .. .. .. .. . . . . .. .... 30 novbre 1889 L b dícbre. 1889 Villanueva
Valencia . . Licenciado segunda ve
'Carabineros.. . . . •. Ca ah' delGrao.
r me ro .. . . . Antonio Linazo Pino •..... .. JlLo Mr. 7 50 4- julio . . 1881 Idem id id .. .. .. . '.. . ........ 31 ochre.. 1889 L ° novare 1889 Málaga .. . Málaga . . , Licenciado segunda ve¡=~~~:.:: Vicente Moliner Gilahert . . . . M.O Mr. 7 00 17 agosto . 1886 Jdem id. id , .. .... .... ....... 30 enero. . 1890 {. Ofebr ero 1890 Benicíli.. . Alicante .. Licenciado segun da veBenito Calabia ... .... ... .. . M.OMr. 7 00 4- novbre 1879 Idem id. id .. . . .. . .. .. .. .. .. . 31 ocbre. . 1889 L ° novbre 1889 Zaragoza .. Zaragoza •. Licenciado primera Te
S.° Regimiento de ' ¡"'" cl mérito que contra]o en(
Valeriano Arbizu Fernández,
la estin ción del fuego en el
Navarra.. . Licenciado primera veArtillería ..... : . :Artillero \!...... M.O Mr. \!5O 20 dícbre , 1882 Ministerio de la Guerra, en 31 ocbre. . 1889 l.0 novbre 1889 Ves .......
la madru8ada del l2 de di·ciembre e 1882.. .......... (rOmOVió instancia de 1
Licenciado . . .. ... . I~oldado • . . . . . . . Cándido Expósito García.... M.OMr. 250 20 dicbre. 1882lId em id. id. .. . . .. . .. .. . . ' . . .. 1 30 abril . . 1888 {.O mayo. . 1888 Malagón .. . C. Real.. . . lief en 1.7 de octub
t -. de 1889.
....Il én _"''''! ¡"" hab er pasado "I'OIMI'.¡ I ... t . d. mente al ejército de Cuba, y ~ tromovlO lOS ancia elTrinidaddelaIsla Soldado .. .... . . Ramón Prieto Fernández. ... M.OMr. 7 00 6 junio . . como comprendido en las dicbre . 1878 31 ocbre. . 188&. Germade .. Lugo . . . . . lief en 31 de octuhde Cuba . ... . . . . . 1890 re ales órdenes de 23de agos-~ 31 de 1889. .
to de 1875 y 18 de junio
Artillería . . . . : . ... . ICabo... .. . . .. .. de 1876. ...... ..• . . .. . . . ... Barocl'''.luoonOI'd' primera ve,Miguel Cantano Palacios .... M.ollfr. 7 50 4- agosto. 1880rdem id . id ... .. ...... .. .... '131. diebre . 1889 L· enero .. 1890 Barcelona .Irifanteriá de Cuen-lCabo . . . .. . . . . . . Inocencio Almansa Tres . .. . M,oMr. 750 13 ocbre . 1.880 Idem íd. id .. .. .. .. .. . .. . .. .. 31 ocbre.. 188~ L' di cbre. 1889 Madrid .. . . Madrid .. . . Licenciado primera ve:
ca .. . .. . .. . .. .. .. Soldado .. .... .. Eladio Díaz Martinez .. .. . •. M.·Mr. 750 20 enero .. 1.881 Idem Id. Id.,; .. .. . .. . .. .. .. . . 31 ocbre.. 1.889 {. Odicbre . 1.889 Valladolid Valladolid Licenciado primera ve:
I 1
@
S
::::s
ti)
-CD~.
o
c.
CD
e
CD
CD'
::::s
ti)
Q)
Madrid· 13 de junio de 1890. :BSRHÚ1:lEZ REINA.
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15 JUNIO ISgO
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid IJ de junio de 1890. '
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rln)f~
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los cua-
tro oficiales de la sección de farmacia del Cuerpo de Sani-
dad Militar, comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Joaquin Esteban y Clavilla, y termina
con D. Julián Delgado y Llortmte, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de junio de 1890.
B~RMÚD~Z R.EI~A
Señor Inspector general de Administraoión y Sanidad
Militar. ..
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia, Granada, Aragón y Castilla la Vieja.
Relación que se cita .
D. JoaquinEswbanyOlavilla, farmacéutico L°, con des-
tino en el ~ospital militar de Valladolid, al de Zara.
goza.
» Amadeo Eohevarria y González, farmacéutico 2.°, con
destino en el Hospital militar del Peñón de la Gome-
ra, al de C ádiz.
» S~rnino Cambronera y González, farmacéuti co 2.°,
con destino en el Hospital militar de Madrid, al de
Valladolid.
~ Julián Delgado y Llorente, farmacéutico 2.°, con des-
tino en el Hospital militar de Zaragoza, al del Peñón
de la Gomera.
Madrid lj de junio de [890.
BERMÚDflZ REINA
....----
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E., el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha dignado disponer que el veterinario segundo, en situa-
ción de reemplazo , con residencia en Melílla, D. Ap.tonio
Madueño y Baños, pase á prestar sus servicios al regí-
miento Lanceros de Farnesio, 5'° de Caballería.
De real orden 10 digo -á V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid I3 de junio de 1890~
BE;RMÍ1DEZ R.¡UNA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Senores Capitanes generales d e CastiUa la VJ.eja 'f~
nada.
'1.' SEt::CIÓN
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.) Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de refe de Negociado en la Subinspección de :r;nt~n­
teria, hecho por V. 'E. á favor del comandante de la mis-
ma arma, D. Rafael Rosado Brincan, en la vacante pro-
ducida por ascenso del de igual clase? D. Arturo Artalejo
Iñigo, que lo ejerc ía, -
, © Ministerio de Defensa
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán ~en~nl de la ¡¡l~ tLa Cú.1;)~.
Excmo. Sr.r -El REY (q, D. g.), Y en su nomb~e la RaINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de primer Jefe del batallón Disciplinario, hecho por
V. E. á favor del comandante ~le Infanteria, D. Rioardo
Ruiz Aguilar, que presta sus servicios, en comisión activa,
en ese distrito, en concepto de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IJ de junio de 1890.
BllRloIÚDEZ RIlINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre" REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
y. E. á este Mb:listedo, en su escrito de l. Q de abril próxi-
mo pasado, se ha servido sprebar que ~l c.apitín de Infan-
teria, D. José'Bento Castro, qu~ presta sus servicies en la
Subinspección de dicha arma, pase á 'desemp eñar el cargo
de jefe del Depósito Central de utensilio de esa capital.
De real .,orden 10 digo á V. E. par,a su conocímieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 J de junio de Ig90 '
BERMUDEZ RuINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.~ Et R EY {q. D. g.), yen su nombre la RI!:lNA
- Re gea te del-Reino; ha tenido á bien apr<3bar el nombra-
miento de Secretario de la Comaadsneia Milih.r de Cienfue-
gos, hecho~ V. E. á favor del capitán de 'Infa n t ería,
pon Enrique BruQUe. GU, -efl 1.'.!I vacante producida por
haber paliado á .situaelón de reem plazo el teniente de la"
misma arma, D. Antonio Sena Oreh, que, con carácter de
interino, lo estaba desempeñaade. ' . .
De real[ arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gearde á V. JE. muehos años. Ma-.
I
dríd, IJ de junio de 1890 . :
BERMÚDEZ REINA
Excmo . Sr.: El RIlY (q, D. g.), Y e~ su n9mbre la RBtNA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 27 de marzo pró-
ximo pasado, se ha servido aprobar ,que el capitán de 11).-
fanteria, D. Jpsé delP02P Morales, ay udante de campo
de V. !l., pase á desempe ñar el Pargo de auxlliaren Ia pl.¡¡~,.
tilla de la Subinspe¡;pión de armas generales, vacante por
haber regresado á la Pen ínsula, .en ,uso de licencia, por 'en-
fermo, el de la misma ¿~se p. Baldomero Solá Gallego,
que 10 ejercía.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1890.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚD¡;;Z REINA Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería, D. Tomás Rodríguez Calvo, en instancia q~e
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 1,929,
fecha II de abril próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, por cuenta
del Estado, en atención á que ha cumplido, con exceso, el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia-e-que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo' en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
y aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores genera-
les de Infantería y Administración Militar é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
._--
Señores' Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
lioía, é Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el teniente de
Infantería, D. Hilario Martínez Cuenca, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación núm. 1.928,
fecha II de abril próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA conceder al interesado el regreso á la Península, por cuenta
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra- del Estado, en atención á que ha cumplido, con exceso, el
miento "fie auxiliar del Gobierno Militar de esa capital, he- tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar: resolvien-
cho por V. E. á favor del capitán de Infantería, del Cua- do, en su- consecuencia, que el expresado oficial sea baja
dro eventual de reemplazo, D. Fernando Gómez Salazar, definitiva en ese distrito, y alta en la Península, en los tér-
en la vacante producida por haber pasado al regimiento de minos reglamentarios; quedando á su llegada en situación
Visayas el de igual clase D. Francisco Pérez San Ildefonso, de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
que desempeñaba dicho destino. ción; y aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , dicha gracia. -
demás efectos. Dios güsrde á V. E. muchos años. Madrid ¡ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Il de junio de 1890 • ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. BERMÚDEZ REINA ¡.drid IJ de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo.: Sr.: En vista de la comunicación núm. 101,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 98 de marzo próxi-
mo pasado, participando haber dispuesto el anticipo de re-
greso á la Península del capitán de Infantería, en situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, en ese distrito, D. Juan
Díaz López el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino ha tenido á bien aprobar la determinación
, 1"de V. E., en atención á que el expresado oficial ha cump I-
do, con exceso, el tiempo de obligatoria permanencia ~n
Ultramar; disponiendo, en su consecuencia, que cause baja
en esa Isla y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios quedando á su llegada en situación de reem-
, "
plaza en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; de-
biendo V. E. remitir' á este centro la hoja de tiempo del
interesado, que ha dejado de acompañar á la referida _co-
municación. .-""
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento-y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. \
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.r- El REY~q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente :del Reino, ha tenido, á bien aprobar el nombra-
miento de auxiliar de la Subitl$p.~8ción de -Infantería, he-
cho por V. '8. á favor del tenientedel Cuadro, agregado á
la misma, -D. Enriqu,e,.Guerra Romá.nfd"eri-:~y~cantepro-I
ducida por hte\ber pasado á desempeñar el cargo d:e..'~.;
tario del Gobjerno político militar de Marianas, el de igua:l
clase D: Carlos Bellote Valíart, que ejercía dicho destino.
p-e r¡,~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Capitán g.eneral de Cataluña, Inspectores gene-
rales de Infantería y Administración Militar é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
. Bxcmo.isr.: En vista de la comunicación que v. E. di-
rigió á este Ministerio, en lo de marzo próximo pasado,
~arti~ipando que el teniente del batallón Reserva de :r.,.uoe-
ha núm. 21, D, Ricardo Vázquez Aldasoro, desea cubrir
vacante de suempleo en esa Isla, por haberle sido conce-
© Ministerio de Defensa
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dida la vuelta al servicio activo, como procedente de situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, en la misma, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, en razón
á que para ser destinados á Ultramar los jefes y oficiales,
se hace necesario que lo soliciten, en concurrencia de aspi-
rantes, en ocasión de vacante, con arreglo á lo que deter-
mina la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-~--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' formulada por la
Inspección General de Administración Militar, para ocu-
par la vacante de oficial 1.° que existe en esa Isla, por aseen-
so de D. Enrique GoncerPérez Juana, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para proveerla, al de esta clase D. Manuel Gu-
tiérrez Chicote, que es el más antiguo de los que se ha-
llan en la situación de excedente en ese distrito; siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el comisario de
guerra de loa clase D. Ricardo Benturas Asensi y el ofi-
cial 1.° D. Eduardo Piqueras Asiaín, ascendidos á estos
empleos y declarados excedentes por real orden de 8 de-
mayo próximo pasado (D. O. núm. 104), continúen cu-
briendo plazas de plantilla, por haber pasado á aquella
Antilla con el empleo superior, y estar comprendidos en el
art'5'0 de la ley de 19 de julio del año próximo pasado'
(C. 1. núm. .344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~._-
\,
Excmo. Sr.: El RlW (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado
por V. E. á este Ministerio, en su escrito de 7 de abril pró-
ximo pasado, se ha: servido aprobar que V. E. haya con ce-
~ido al oficia! pri mero personal, segu -i.Io efectivo de! Cuer-
po de Administración Militar, D. Marcelino Meya Ama.
dar, procedente de la situación de supernumerario, sin
sueldo, y destinado á prestar sus servicios en activo por
real orden de 2.3 de diciembre último (D. O. núm. 286),
un mes de segunda prórroga de embarco, sin goce de sueldo
alguno.. ....
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimientd y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1,3 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Vicariato General Castrense, para la provisión de una de
las dos vacantes de capellán segundo que existen en ese dis-
trito, por regreso á la Península de D. Mariano Lépez Ji-
ménez, y D. Germán Pita da Veiga, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocupar la del primer batallón del regimiento
Infantería de Simancas, núm. 64, al capellán segundo, agre-
gadoal de Ceuta, núm. 61, D. Tadeo Navarro González,
con la ventaja que señala el arto 2.° de la ley de 19 de julio
del año próximo pasado (C. 1. núm• .344), Ó sea con el
sueldo del empleo inmediato, único aspirante que lo ha so-
Licitado, siendo baja en la Península y alta en esa Isla, en
los términos reglamentario'>.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se signifique
á V. E. que la otra vacante se cubrirá, oportunamente, en
las condiciones que determina la citada ley.
De real .¡¡¡,cden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. I
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Vicario general Castrense, Inspector general de
. Administración Militar é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
......
'DESTINOS CIVILES
5·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial quinto en
la Sección de Contribuciones Indirectas de Granada, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del De-
pósito de bandera de Cádiz, Manuel Padilla y Lucena
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que el mencionado sargento
cause baja en su cuerpo y alta en el regimiento de Reserva
correspondiente, con arreglo al art. la de la. ley de la de
julio de,1885, sobre destinos civiles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de junio~e 1890. •
BERMÚDEZ REINA
! Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspectores generales de Illfaute.da y Adminis-'.
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
..... -
INDULTOS
6,· SECCIÓN
BERMÚDEZ RmiA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
. licia é Inspector general de Administraoión Militar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
esposa del teniente, que fué, de la Guardia Civil, D. Juan
Gómel!fMaestre, en, ~plica de indulto de la pena de sepa-
ración del servicio, y otras'q~, por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, le fueron impuestas .á, dicho su esposo, en
1
21 de junio del año próximo pasado, en causa seguida en
ese distrito por .el delito de. malv'ersabión de caudales¡ Y'
, "3!11!,.' ~'~
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teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 45 del Código ,
penal del Ejército, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI- ¡
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por !
V. E. y por dicho alto Cuerpo en 19 de diciembre y ,:¡I ¡'
deinayo últimos, respectivamente, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rina.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en Ceuta, Juan Pérez Díaz, en súpli-
ca de ,indulto para éste de la pena de cadena perpetua, que
el año de 1880 le fué impuesta en ese distrito por el delito
de insubordinación; y teniendo en cuenta la gravedad de
las circunstancias que concurrieron á la comisión del deli-
to, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REiNA Regente del
Reino, con presencia de Jo expuesto por V. E. en 28 de di-
ciembre último, y de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo del año
actual, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMt.~ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
...
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Cauta.
- ...
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la cárcel de Jaca, Nicasio EletaSubiza, en
súplica de indulto del resto de la pena de 8 años de prisión
militar mayor, que por el delito de 2.& deserción, yal Ex-
tranjero, le fué impuesta en ese distrito, el día 13 de octu-
bre último; y teniendo en cuenta el escaso tiempo que ~e­
va cumpliendo condena, e~ REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA' Regente del' Reino, de acuerdo; con lo informado
por V. E. Y por el Consejo Supremo de Guerra, y Marina,
en 31 de enero y 19 de mayo últimos, respectivamente, se
ha servido desestimar la petición de este individuo, sin per-
juici.?_de la aplicación de los beneficios otorgadog por el
real decreto de 5 de marzo , último {~. O. núm. 53) si le
correspondiese.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid u de junio de 1890' \
BRRMUDRZ REINA
- Señor Capitán general de Aragón."
Señor Presidente del ConSéjo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
,
Excmo. Sr.: En, vista de una instancia promovida por
el coatinado en el penal de Ceuta, Nicolás Rojas lKeSa,en
~ú'plista de indulto ó conmutaci6n de la pena. de cadena
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perpetua, que por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, le fué impuesta el año 1888, en causa seguida en esa
Isla, por lesiones inferidas á un cabo de su compañía, de las
cuales resultó la muerte del lesionado; y teniendo en cuen-
ta la suma gravedad del delito, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la RlllNA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho alto Cuerpo, en 19 de mayo último, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de Valladolid, Cirilo
Quintín Romero Tena, en súplica de indultó' del resto de
la pena de cuatro años de prisión militar correccional,que,
por el delito de maltrato de obra á superior, le fué impues-
ta en este distrito el día 13 de septiembre de 1888; y te- '
niendo en cuenta el escaso tiempo que lleva cumpliendo
condena, y que no existen circunstancias especiales que
aconsejen la concesión de indulto particular, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo infdrmado por V. E. y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en '27 de febrero y :¡¡ de
mayo últimos, respectivamente, se ha servido desestimar
la petición de esta interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gene¡al de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr .: En vista deIa instancia pr9movida por el
confinado, en el penal de esa plaza, Esteban Martinez Rl-
tuerto, en súplica de indulto del resto de-la pena de quin-'
ce años de reclusión temporal, que, por el Consejo Supre ~
mo de Guerra y Marina, le fué impuesta el día :3 de marzo
de 1882, en causa seguida en esa Isla por el delito de ho-
micidio; y teniendo en cuenta que este individuo obtuvo la
rebaja de la cuarta parte de su condena, en virtud del real
decreto de sS de junio de 1886 (C. L. núm. 257); y 'consi-
derando, asimismo, que, por real orden de 9 de agosto
de 1888 (D. O. ~m. [75), le fué llegada análoga graci{¡,
por no concurrir en el rlferído individuo, circunstancias
especíales que justificaran la concesión del indulto que solí-
citó; y encontrándose hoy en las mismas condiciones, el
REY (q. D. g~), yen' su nombre la REINA Regente del Rei-
no,' con presencia de 10 expuesto por V. E., en ~2 de ene-
ro último, y de acuerdo con lo informado por dicho alto
Cuerpo, en 19 de mayo del año actual, se ha servido des-
timar la petición del recurrente.
De real orden 10 digo ,á V. E. para su conocimiento
·/
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Se ñor- Capitán general de la Isla de Cuba.
puesta el día 16 de enero de 1888, en causa seguida en este
distrito, por el delito de malversación de caudales públicos,
en mayor cantidad de 5°.000 pesetas, y teniendo en cuenta
la índole especial del delito, el escaso tiempo que lleva su-
friendo condena, y que, por real orden de 16 de noviembre
de 1888, le fué ilegada análoga gracia por no tener en su
favor ninguna circunstaucia que justificara la concesión, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
con presencia de lo expuesto por V. E., en 20 de noviem-
bre último, y de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 19 de mayo del afio ac-
tual, se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 189Q. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Miguel Hernández Casta-
ñer, en súplica de indulto del resto de la pena de 12 años
de prisión militar mayor, que, por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, le fué impuesta el día 16 de abril de 1888,
en causa seguida en esa Isla, por el delito de maltrato de
obra á superior; y teniendo en cuenta la gravedad del deli-
to y el escaso tiempo que lleva cumpliendo condena, el
·REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho alto Cuerpo, en 19
de mayo último, se ha servido desestimar la petición del re-
currente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de junio de 1890' '-
.BERMÚDEZ REINA
.t
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida-por el
confinado en el penal de Chafarinas, Francisco Martí
Asensi, en súplica de indulto de la pena de reclusión per-
petu~e, ¡¡iend~aisano,le fué impuesta por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, el año de 1886~ en causa se-
guida en ese distrito por el delito de rebelión; teniendo en
cuenta que no existen á favor del recurrente circunstancias
especiales que justifiquen el indulto particular que solicita,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, con presencia de lo expuesto por V. E., en 9 1 de enero
último, y de acuerdo con lo informado por dicho alto Cuer-
po en 19 de mayo prczimo pasado, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, sin perjuicio de los benefi-.
cios que puedan corresponderle por la aplicación del real
decreto de 5 de marzo del corriente alío (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V, . E. para su conocimiento y
o ...
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra.y Ma-
rina y Comandante general de Ceuta.\,
BERMÚDEZ .REINA
y demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
1'" •••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porla
esposa del confinado en el penal ¡;le Ocaña, Felipe Luis
Sahagún, en súplica de indulto para éste, del resto de la
pena de 14 años, 8 meses y un día de .cadena temporal, que
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, le fué im-
- .
Sefior Capitán general de Extremadura. \.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~iierra y .
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Chatarinas, José Isern Roig, en
súplica de indulto del resto de la pena de seis años y 'un día
de prisión mayor, que por el delito de segunda deserci6n le
fué impuesta en ese distrito, el día 11 de noviembre de
1886; y teniendo en cuenta que no existen en favor del re-
currente circunstancias especiales que aconsejen el indulto
particular que solicita, y que por real decreto de 5 de marzo
último (D. O. núm. 53), se ha concedido indulto general,
cuyos beneficios le corresponden, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por V . E. y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 29 de enero y 19 de mayo del año actual, respec-
tivamente, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios del real
decreto I citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios . guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
... .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid, Francisco López Per-
nía, en súplica de indulto del resto de la pena de dos años
\. de prisión militar correccional, que en ese distrito le fué
impuesta, el día 24 de enero de 1889. por el delito de des-
obediencia; y teniendo en cuenta que este individuo ha
cumplido, con buena conducta, más de la mitad de su con-
dena, el REY (q. D. s-). Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de enero y 19
de mayo últimos, respectivamente, ha tenido g bien conce-
der al interesado el indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid u dejunio de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Catalui!a. _
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina y Capitán general de Granada.
"
BERMÚDEZ REINA
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Granaaa. .
--
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi-
tán general de Castilla la Nueva, fecha 2 de abril último,
consultando á este Ministerio si á los individuos de 'tropa
que hubiesen sido sentenciados por haber contraído matri-
monio antes del plazo en que las leyes y reglamentos mili-
tares lo consienten, les corresponde la aplicación de los be-
neficios señalados en' el arto 4.0 del real decreto de 5 de
marzo del año actual (D. O. núm. 53), aun en el caso de
hallarse comprendido alguno en la circunstancia 4.a de di-
cho real decreto; y teniendo en cuenta el espíritu de cle-
mencia en que se inspiró la repetid-a soberana resolución, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de ma-
yo próximo pasado, ha tenido á bien resolver que, por las
autoridades judiciales del Ejército, se proceda desde luego
á la aplicación de los referidos beneficios, Il.Q sólo álos
mencionados individuos, sino á todos los que hubiesen ce-
lebrado dicho acto antes de 5 de marzo último; en la inte-
ligencia, de que á los que se casaren con posterioridad á la
publicación de esta circular, les será aplicado todo el rigor
de la ley penal. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que pa-
ra evitar la repetición de casos de esta índole, los jefes de
cuerpo, cuando individuos del suyo pasen á situación fue-
ra de filas, y los de zona á los reclutas en depósito, les ad-
viertan, muy expresamente, hasta qué fecha no se hallan au-
torizados para contraer matrimonio, según lo dispuesto en
el arto 12 de la ley de reemplazos de 11 de julio de r885
(C. 1. núm. 282), y enterarles, al efecto, de la responsabili-
dad en que incurren con arreglo al arto 166 del Código pe-
nal del Ejército, si lo contrajesen antes del referido plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14. de junio de r890.
BIRMÚDIlZ REINA
Señor...
...- ......,._ .....-'---'
INGRESO EN EL SERVICIO
_ 4,' SECCION
.Exomo, sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el
REy (q. D •. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, .
ha tenido á bien conceder ingreso en el Cuerpo de Sani-
dad Militar, con el empleo de farmacéutico 2. 0 y efectivi-
dad de esta fecha, á D_Leopoldo Vera y González, oposí-
tor aprobado que ocupa el quinto lugar 'entre los la á
quienes se declaró este derecho por real orden de r5 de
enero últimQ..(D. O. núm. 12), por haberle obtenido ya los
cuatro que le antecedían, por otras reales disposiorones
de 12 de febrero y. 7 de marzo siguientes (D. O. núms. .35
y 56). ;
..l)e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r3 de junio de r890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
-.-
PAGAS DE TOCAS
6.· Sí!CCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D." Juana
Quiles Pascual, viuda del teniente de Infantería, D. Sal-
vador Ruíz Miró, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de 375 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado
á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez, el an-
ticipo provisional de dichas pagas que dispuso V. E. en uso
de sus facultades, siempre que se hubiere acreditado á la
interesada, en tal concepto, la e~esada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Adminilitración Militar.
--
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
< Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes pró-
xímo pasado, ha tenido á bien declarar que D.' Marcelina
Recarey Cortinas, viuda del teniente de Infantería, Don
Eduardo Bryant y Murillo; tiene derecho á las dos pagas de
tocas, en importe de 375 pesetas, duplo del sueldo mensual
asignado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la
vez, el anticipo provisional de dichas pagas que dispuso
V. E. en uso de sus facultades, siempre que se hubiere acre-
ditado á la interesada, en tal concepto, la expresada can-
tidad.
- De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. ni()~ guarde 1 V E. much()~ ¡¡"íos. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Administración Militar.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 del mes próxi-
mo, pasado ha tenido á bien declarar que D.a LucUa Garra-
pucho y Alvarez, viuda del alférez de Infantería, D. José
Fábregas é Izquierdo, tiene derecho á las dos pagas de to-
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cas, en importe de )25 pesetas, duplo del sueldo mensual
asignado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la
vez, el anticipo provisional de dichas pagas que dispuso
V. E. en uso de sus facultades, siempre que se hubiere acre-
ditado á la interesada, en tal concepto, la expresada can-
tidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucfíos años. Madrid
12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en sn nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ce Guerra y Marina, ~ 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que· D." Soledad
Suárez y Pérez, viuda del teniente de Ingenieros, D. Fer-
nando Pérez Badía, tiene derecho á las dos pagas de tocas
en importe de )75 pesetas, duplo del sueldo mensual asig-
nado á.la expresada clase en actividad; aprobando á la vez
. ' ,
el anticipo provisional de dichas pagas que dispuso V. E. en
uso de sus facultades, siempre que se hubiere acreditado á
la interesada, en tal"concepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid u de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D." Palmerina, D." Dolores
y D. Isaac GÓm.ez Palacio, huérfanos del escribiente de la
Comandancia de Ingenieros de Santoña , D. Narciso Gó-
mez Campos, las dos pagas de tocas á que tienen derecho
por reglamento, cuyo importe de 182'50 pesetas, duplo de
las gl '25, que de sueldo mensual disfrutaba el cansanterse
abonará á los interesados, por iguaJes partes, en las oficinas
de Administración Militar del distrito de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 18go.
BERMÚDiZ R:llNA
Señor Capitán general de Burgos.
Seil.ores Presidente del Consejo Supremo de Gu·erra y
Marina é Inspector general de Administraoión Militar.
.~-._ ....-
PENSIONES
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D." Patricia Velarde y
GC?E~ález, viuda del general de brigada 1). Enrique de So-
ria Santa Cruz, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le
corresponde según la tarifa al folio 103 del reglamento del
Montepío Militar, sin perjuicio del mejor derecho que pue-
da asistir á la recurrente, si recayera resolución favorable
en un caso semejante remitido á informe del Consejo de
Estado en pleno. La referida pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el :1 de febrero próximo pa-
sado, siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y el de la interesada, que reside en esta corte. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Otr.r ----
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 I de mayo últi-
mo, se ha servido conceder á D," Maria Jimeno Delgado7
viuda del coronel de Caballería, D. Francisco de Pineda y
Fleming, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inser-
ta al folio 107 del mismo. La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona, desde el 18 de febrero pró-
ximo pasado, que fué el siguiente día al del faÜecimiento
de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de.Guerra y Marina, en 26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Castora
Dorotea Valcarlos Villanueva, viuda, de segundas nup-
cias, del teniente coronel, retirado, D. Joaquín Alameda
Liancourt, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107 como respectiva al sueldo que su 'esposo disfru-
taba, y la bonificación de un tercio, Ó sean 416'66 pesetas
anuales, con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
1885-:86 (e. 1. núm. 295), cuyos señalamientos le serán
abonados, desde el 9 d~ noviembre de 188g, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del o.iusante é ínterin con-
serve su actual estado; satisfaciéndose, el 1. 0 por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, y el 2. 0 por las cajas de
la citada Isla, según 10 determinado en disposiciones vi-
gentes. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
...
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 1
12 de junio de 1890'
B:IlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Psesidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
.....
Excmo. Sr:: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D." Josefa Méndez Ortiz, viuda del coman-
dante de Infantería, D. José de Soria Ortiz, en súplica de
mejora de la pensión que en tal concepto disfruta, fundán-
dose en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (Co-
leccí6n Legislativa nüm, 295); y considerando que esta no
tuvo efecto retroactivo según 10 dispuesto en la real orden
de rr de marzo de r8891.D. O. núm. 58), de carácter gene-
ral, el REY (q. D. g.), yen su norr-bre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 19 de mayo último, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por no asistir derecho
á la recurrente. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍíos. Ma-
drid rsde junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de mayo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Francis-
ca Romero del Castillo, viuda del comandante, retirado,
Doti Antonio Terriza García, la pensión anual de 1. 1.25 pe-
setas, que la corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, señalada al folio 1'07, como respectiva al sueldo
que su esposo disfrutaba, y la bonificación de un tercío, ó
sean 375 pesetas anuales, con arreglo á la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 295); cuyos señala-
mientos'le serán abonados desde el 15 de julio de 1889, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante é in-
terin conserve su actual estadC?,i satisfaciéndosele, el prime-
ro por la Delegación de Hacienda de lvrovíncia de Alme-
ría, y el segujido por las cajas de la citada Isla, según 10 de-
terminado en disposiciones vigentes.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I.Il de junio de 1890.
BERMÓ'DEZ REINA,
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo -de Guerra y
MarIna y Capitán general de la Isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
Antequera, por D." Dolores Biagga y Laborda, en súplica
Ele lti· pensió~ que pueda corresponderle. como huérfana
del comisario de guerra D. Francisco.. y que se le dispense
de la pres~i6n de la partida matrimonial de sus- padres,
por no haber sido posible encontrarla; teniendo en cuenta
que el documento de que se trata, es uno de los de mayor
importancia para depurar el derecho al beneficio que se
pretende, el cual no puede declararse sin conocer si dicho
consorcio se efectuó en debida forma, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformán-
dose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 19 de mayo último, no ha tenido á bien esti-
mar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad-con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 del actual, se
ha servido conceder á D. Andrés Gil Lara, huérfano del
capitán D. Vicente, la pensi6n anual de 97'50 pesetas, cuar-
ta parte de la que á su fallecimiento leg6 dicho causante,
sin perjuicio de que, en su día, le sea reconocido el der.echo
al todo del beneficio, tan luego como se sepan, de modo evi-
dente, las razones por qué sus hermanos no optan á la parte
que á cada uno corresponda. La referida pensión, que se con-
signa con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, se-abona-
rá al interesado, por la Delegación de Hacienda de Valen-
cia, y mano de su curador D. Manuel Gil Marín, desde el9
de diciembre de 1884, que son los cinco afias de atrasos que
permite la vigente ley de contabilidad, á partir de la fecha
de la instancia; debiendo cesar en el percibo el 23 de no-
viembre de 1891, en que cumplirá los 22 afias de, edad, 6
antes si obtiene destino con sueldo del Estado, provincia ó
municipio.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS: Ma-
drid I~ de junio de 1890. -r-«
• BERMÚDBZ RllINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Do-
ña Pl'isca/Bengoa Yturbiern, viuda del primer profesor
de Veterinaria militar, D. Gabriel Díez, en súplica del ter-
cio de bonificación que crée le corresponde en la pensión
que del Montepío disfruta, por el expresado concepto; y
considerando que este beneficio fué otorgado á la interesa-
da por real orden de 15 de marzo de 1883; considerando,
asimismo, que la ley de presupue-stos de Cuba de 1.3 de ju-
nio de 1885 (C. 1. núm. 295), no tuvo efecto retroativo, y
asíse ha confirmado por diferentes disposiciones, el REY
(q, D. g.), yen su nombre ' la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo ,Supremo de
Guerra y Marina, en .3 1 de mayo último, se ha servido des-
estimar la expresada solicitud, por no asistir derecho á Is
rell)l1rrentei
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1J~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presid-ente del Consejo Súpremo de Guerra y Ma-
rina.
- - C) .....
Excmo. Sr.: E l REY (q. D. g .), Y en su nombre la REI-
N~ Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra v Marina, en 27 del mes
,próximo pasado, ha tenido á bi en conceder á D .' Tsabel
López Sanz, viuda del p rirner ¡¡r" fesor de v eter inaria .\ '1i Ji-
tar D. Antonio [uart os O rt izu- Ia. la fJ 'nsi,'n -m ual ! .. 62'í
pesetas, qne le ~()tTes?()n d~ n·..· ,.1 . ... . l' \h !t ..
pío Militarv seño lada al fohc " 7 '0, : ~ , .. j .. .... " .
ple o á-,qu.~ est.i asimilado el q , .. •' ' ¡ , f ' ,l -v . :
cualle será abona da, po r la ! )," ' ; ).'.; .' :r ·· ¡' · Il .L , , j »-Ó , :
provincia de Burgos, desde el 24 'é corrici rt c
año, que fu é el siguieatedía al del f . -n t» del cau
sante, é ínterin conserve su actua l v-; : 1 i
De real orden 10 digo á V. E. P 'I f ' su :.·' Il" cimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. «uch-r s años. Ma-
drid 12 de junio de 1890.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO~ ..
~•• SECCION
Excm~. Sr.: Por el Ministerio de la -Gobernación, en j
del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy,
al Gobernador civil de la provincia de León la real or-
den siguiente; - Con . esta fecha se reproduce por este
Ministerio al Gobernador civil de la provincia de León
la real orden siguiente, que se le había 'com unicado en 15
de diciembre último.-Hallándose justificado en el expe-
diente relativo á Doroteo Francisco Pérez Botas, soldado
del segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de Val-
duerna, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de reemplazos : vista la real orden de 23 de fe-
brero de 1887, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la in stancia de Francisco
Pérez, padre del interes ad o, de acuerdo con los informes
de V. S. y de esa Comisió n provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al refer ido mozo las mil qui-
nientas pes etas que de positó para r espo nder del servicio
militar act ivo del ex presado mozo.-De real orden lo tras-
'''.oa á V . E. como contestación á su escrito de sj de abr il
último.
De h de S. :\1. jo trans cribo á V. E. para su con oclmíen-
t ) v · te ' n :i~ de ·~t,'s . corn o resultado de su escrito de 12 del
,., . .... -, ; . ,1 . -. . . .. "' h<; ,~u ' l ~ 'i ' \: E muchos años. Ma-
: ! j u.
B :: R~fÚDEZ REINA
Seór Inspector general de Administraci~nMilitar.
"'~ '..,;..c... . .
Excm-o. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de la Go-
bernación, comunicadas á este de la Guerra en.3 del actual,
se dispone que á los individuos que . expresa la siguiente
relación, la cual dZ principio por Anastasio Tabanera
Maroto, y termin¡y con Tiburcio Bilbao Usabal, se les
devuelvan las cantidades que en la misma se indican, con
que se redimieron del servicio militar activo, por hallarse
comprendidos en el artículo de la ley de reclutamiento
que se consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corespondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1890'
B ERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Castill'l. la 'vieja, Extre-
madura, Burgos, ' Provincias Vascongadas é Ins-
pector general de Administración Militar.
R elación que se cita
e
_'o CU~RPO Cantidad ,.r
y reem plazo á que pertenecen que se Artículos de la leyles devuelve
Clases NOMBRES
-
~ Año
--
en que se hallan comprendidos
Pueblo Provincia Pesetas Cts•
.
Recluta.•.. Anastasio Tabanera Maroto . ... Valverde . . • Segovía •.• .. 1887 1·5°0 »
11 Aureliano de las Monjas Sob rado Migu eláñez .. ldem.....••. rrn81l I. 500 »
• José 'García Rodríguez , . • • • • . ' ." Sequeros .... Salamanca. . . 1887 1· 5°0 »
Luis García Boyero•••••.•.•••. ~ Calbarrasa dej Idem... •.••. 1887 1·5°0 »• Abajo.•.••
11 Miguel García Tejero•.••••••. Castropol ••• Oviedo.••. . i 886 1·5°0 » 154 de la de 11 de julio
~ Isaac Galcerán Cifuentes ..•••.• Oviedo. .••.. Idem ..••.... 1887 1·5°0 » de 188;.
» ~Alfredo Galván Gálvez ••••••. Don Benito •• Badajoz . • . • • 1887 r.;oo »
~ Manuel Quirós Gómez Valados. Idern........ Idem....•.••• 1887 1·5°0 »
~ José Zorril1a Hoyos •••••••.••. Soba ........ Santander .•• 1888 1.;00 :t
» Angel Ochoa Mendívil.••.•.•• San Millán .•. Alava-e- •••. 1887 1.500 »
» Tiburcio Bilbao Usabel , ••••••. Begoña.••••. Vizcaya ••. .• 1889 1·5°0 •
-
I
. , Madrid 12 de junio de 1890.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de .3 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue: .
«Por este Ministerio se comunica, con fecha. de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente:-Visto el expediente instruido por Gaspar Iba·
rra Ovíes, padre de los mozos José y Juan Ibarra Rodrí-
guez, del reemplazo de 1888 y 89, respectivamente, por el
alistamiento de Avilés, en solicitud de que se le devuelvan
1.000 pesetas de las 4.000 que consignó para redimir del
servicio militar activo á sus mencionados hijos, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con lo informado por V. S. y por esa Có'~i­
sión provincial, ha tenido á bien disponer se devuelvan al
referido Gaspar Ibarra Ovíes, las 1.000 pesetas que solici-
ta corno sobrantes del depósito hecho con el objeto in-
dicado.-De la propia real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.»
De la de S. M. lo transcribo á V. E. para el suyo y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1890.
nización y servicios que presta el referido Cuerpo Auxiliar
con el de Escribientes del de Oficinas Militares, que tiene
concedido este derecho por real orden de 19 de julio de 1888
(D. O. núm. 275), en analogía con 10 resuelto por la de 15
de diciembre del mismo año (C. L. núm. 476), yen la de
12 de septiembre último (D. O. núm. 201), el REY (que
Dios guardé), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
1.3 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
~
Señores Capitanes generales de Granada y Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE 11 SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general .de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
LICENCIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
TRANSPORTES
SUPERNUMERARIOS
-.-
......
J. Sanchi{
Excmo. Sr.: En uso de~as facultades que me confieren
las reales instrucciones de 16 de marzo de 1885, y de con-
formidad con ]0 que me propone V. E., en su escrito de 9
del actual, he tenido por conveniente conceder un mes de
licencia, por asuntos propios, para Las Rozas (Madrid), y
Villalba (Segovia), al oficial segundo del cuerpo D. Juan
Disdier Ibaceta, que presta sus servicios en esa Interven-
ción General.
Lo digo á V. E., en contestación á su citado escrito de 9
del corriente, para su conocimiento y el del interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid r s de junio
de 1890.
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Castilla
la Nueva.
_.-
VACANTES-...
SUBSECRETARiA
Circular. Existiendo una vacante de teniente coronel
de Estado Mayor 'en la Capitanía ·Genera1 de la Isla de
Cuba,' ocasionada por haberse concedido el regreso á la Pe-
nínsula á D. Altura González Gelpí, los tenientes corone-
les y comandantes de dicho cuerpo, se servirán manifestar,
por conducto de sus jefes, ó de la autoridad militar del pun-
to donde residan, los que se encuentren accidentalmente
fuera de sus destinos, si desean ó no ocuparla en las condi-
cienos prevenidas en la ley de 19 d~ julio último (C. L. nú-
mero .344); en la inteligencia, de que las contestaciones han
de encontrarse en esta Subsecretaría antes del día 8 del mes
próximo venidero.
Madrid 1.3 de junio de 1890'
El General Subsecretario,
Julio Seriñd
Señor...
'IMPRENTA Y LITOORAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
BERMÚDEZ REINA
. ..
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-
dalucía, é Inspector general de Administración Mi-
litar.
'v SECCIÓN
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán de Ingenieros, con destino
en el tercer regimiento de Zapadores Midadores, D. Luís
Elio y Magallón, vizconde de Val de Erró, en solicitud de
pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo, con re-
sidencia en Madrid, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado; disponiendo, al propio tiempo, que el referido capi-
tán quede afecto al tercer regimiento de reserva de Ingenie-
ros, con arreglo á lo prevenido en el art. 17 del real decreto
de s de agosto de 1889 (C. L. núm. .362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de junio de 1890.
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 del mes último, promovida por Don
José Be! y Poy, auxiliar de segunda clase del Cuerpo Ad-
ministrativo del Ejército, con destino en la Subintendencia
de Málaga, en súplica de que se le conceda pasaje por fe-
rrocarril y c1tenta del Estado, para hacer uso de la licencia
que, para Valls y Roquetas (Tarragona), tiene concedida
por enfermo, previo reconocimiento facultativo; y teniendo
en 9uenta que existe una completa analogía entre la orga- ;
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